



































































































































Headline Kadar OPR bantu imbangi inflasi
MediaTitle Sinar Harian
Date 15 Feb 2014 Language Malay
Circulation 160,000 Readership 509,000
Section Bisnes Color Full Color
Page No 51 ArticleSize 359 cm²
AdValue RM 4,563 PR Value RM 13,689
Menun^iMtar ekonomi, kenaikan OPR juga membawa berita baik kepada pelaburan individu.
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